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     Molero y Cazalla Luna (2013) tomando ideas de Coopersmith, definen a la autoestima 
como la autoevaluación que mantiene y hace una persona, es una actitud de aprobación o 
desaprobación sobre uno mismo. Se desarrolla a partir de la interacción humana y puede ir 
variando en las diferentes etapas de la vida.  Esta se va configurando tanto por factores 
internos, como las creencias que uno puede tener, y por factores externos como mensajes 
recibidos por personas significativas para uno.  
     El hecho de cómo nos veamos a nosotros mismos va a condicionar nuestra manera de estar 
y actuar frente a las diferentes áreas de la vida, ya sea personal, laboral, social, como en la 
pareja. De ahí la importancia de que el sujeto pueda tener una alta autoestima.  
     En dicho trabajo de Integración Final, evaluamos a personas del género femenino entre 20 
y 25 años de edad por medio de la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSS). Se evaluaron 
jóvenes que se encuentran en una relación estable de 2 o más años de duración y aquellas que 
nunca estuvieron en una relación para poder establecer una comparación del nivel de 
autoestima que presentan. 
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